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SECOND. SEMESTER SCHOLARSHIPS
NOW AVAILABLE; APPlICAnONS
MAY BE rMDE TO COMMITTEE
Robert Carlson To Speak
To Students and Faculty
Student scholarships (or the second semester are now available,
und written Ilpp!irali'ms are presently being accepted and considered
by the Student Aid. Loan and Scholurship comrnlttee, it was announced
this week b)' Mr. G. W, Undcrkofler. He said that grants totaling
IIboUI SGOU would be awarded.
Till' studvnt scholarship c'Ommit\ee has directed that each student
-------\ applicunt for scholarship aid must
submit his request in writing. The
written request must include the
applicant's i:rade point average.
the {'xlent ot his financlal need,
ext rn-curricular uctlvities, and a
brief description of his plans (or
the future.
Wilh his !pt!er of application.
tho student must also submit let-
tP/'S or roccmmendatton from rep-
utnbh- pt'Ople to whom the)' are
\\'l'1I known, and from Inculty mem-
bers.
When Ih", applications have been
received, Mr. Underkofler ex-
plained, the committee members
moult· up of (a cult)· and admin-
i.lrat/on -. confer upon the meril
and nr...'<l indicated in lell<,l"S and
documpnts received.
In addition 10 the scholarship
(ulld. Mr. l'ndl'rko(J<,r said. a stu·
dent InillJ sysl('m is a\ailable to
sludt'nLs Ilet'<lini: financial help.
but who ar<' not ("ligibJ<, (or schol-
:u'Ship grants,
:-;("arl;' S·1.:175 was awarded in
scholarships tht' first S<'mest("f.
Fund_ lor sludellt scholarsbips are
/"('('("i\"('d from HJC, (rom civic or·
gall17ations, sororili("S and (ratel1l-
ilit·s, sludpnt ol1:allizations, th("
PT.A. council ilnd public·mindl"d
citiz("ns.
"~f(}J(" outsld,' pt.'Qp)(' haw bl'-
romp inl('n'stl"d in h("lping stu-
dt'nls," Me Undl'rkoflt'r said. "and
............. _- .. ------- schol.1l~hip aWi/l1}s hav(" Iripled in
Iht" 1.1,,1thret, )'<,ars."
mI." '. ,,( thr ,<>('Ial
hd.··.1 \\rP' Gnil
till;"l". '\11)11 110,
,I<-,.,f. an,1 IIdl)' .Jo
.'intrll'lI"inn,/ ~Iall:l'
" PI 0' r"nwn Ic'~,
I p.lO •• I}· 0)( " 'Twa.,
fl' C!lrl,l/lla':' lind
om:",1 It\(, "lllIncr
lIt1 1-',\1:;'- "
110:.. t'h"lll11anl;"nll
,"" _inc"'f(' thallk~
11"""',1 .\1\,1 1111 th('
h"r. II hn hd''''d
.~l'·;llli <. I', i
,10'1 ~:f a/l'~ 1Ro~'i R('jigns BJe Post
'~H~/ "'doff' ,lffL.ni-~\
.h .,,"I ....T••·.\ a~;For United Press PositionI l;",.\on H H.. ,.. )"'11 nall'lII in·
IT'nnl.,, "'/ll,lIn"d 1,lru<.:!or il!Ht ,uM\L,nt 10 Ihr \1('<'·
I;ntl! L,:.' S:lllIutn)'I,trl'"r!l'1l1 o( HolM' JlIlllor co!J.;:."
\,',:,. '. \\'n ..... I<lII/ ... ,.I:II.,,1 hh I.)~ithlll ""'r tht' hIll·
,':" ;"'.1 1"rfnMI. I,h\-. 10 1.1k., " n'I"Hlflfi.11 1",,\11"'1
11. ~.hn:,' S .•q:rlll, wit;l t 'nilo~1 I'r""
l'."lb· ~Id',li;:. a/HI "1 h,l\" 'lnl'rtdy aPI>lI~l;\lo~1 Ih.'
Ol,!,.. /tllllll~ 01 \\tHklnl: for il/Hl
wllh IWe, ,llilkllt,. a<lmllll,lnl-
lion 11/111facult)·:· ~Ir. !t",. '1Iicl
"ltow,,\,'r. I J.. 'I ,.. ,uldn't 1'.11' 11(1
tilt' ch:lIlrr for II j<,h n hlllr ml·r,'
~lIil("1t til m)' parlll'll!ar ahi1l1l'-'··
!oil. Hobert A, Cur lson, Arner-
kiln Friends Scrvico Committee
i /"IJI/'~t'ntilli\'l·. will vtsit Boise Jun.
! jon roll<-g,·, Thursday. Jan. 16. 10
1('('lu/I' on Ih{' opportunities of-
"'H'd b)' Iht· youth 1><'/",1<-(, projects.
Mr. Carlsou will speak to ;IJl in-
I('n'"t,'d studl'nls lind f"cull)' mem-
l><~'l'sdur:ni: 111l' break Irurn !l:~,.(l to
i 10:20 a.m .. in room 110 or the Ad-
'lIunbl,alilJll Imildill;:.
I Appo!nlm,'nls 10 t'flnf"r with ~lr.
!C;1/ bnn Ill:')' he mad(' hy conlilrl·
int: VI 1!{':'\'<'lIfvi!l("
:.Ir Cal bun (-Xplalllt'l! /hal Ih"
I Chr-Istmas Formal Pe.lce Conference Plans ~Olllh ,"1\1('1' l;rojl'CIS (·nahIt· ,Ill'Introduced By Council ,knl:; 10 ""1'\,' and kant \\'h:1<'
v- - AI - Til" annual Il<wah P,'a,'" C"n. 1,·"lIng Ih,' p:acllealit)' o! tlwirS acatlonlng urnnl f,'/"':C'J' \\'111 I,,'. hdd In ~Lrch. al 1Ic:llkm,c kanllnf:. 01/""1" acthili/'s
,Ih., 1.111\('/,11)' 01 Idall<J I-..o<:h; "1Ir. o! II\(' st url.'lIls, in<'lude helpin;: in
,:,·.1",." : .. :rnal, ......ItJ .Iurlnl: Ih., ',11,'11'''11 h:"ak. dr,·" 11 /YI'''',,<:,nbll\.· fn'llI Ih" !acull) work call1p, hulh ht'[(. and o\('r.
If.·:.' Hi:, /l II", :->Iw!rnl Chinn hallru ..,m MI,!I!;" .In''n· "n'!:1 ,,'/' n""'/I Ia 11\'" llulI1 lilt' ,Ill· ,,':I, ,Pl'\Illf: lh., m('nl"II" III and
n ",'''' (:11 ... \ In t".ll'"tfll)· \\jlll l'l,·~:It>. ,.h"l.-/'l>. :m'! ,1"/11 t .. "" ;If,' ~"nl 10 Ih" (~m·· . •
1<'1"1""'. ':""'Il"" p:1IC1 'nIP BOlllh . l'{'lanh-d. dm:"Ctwf: jll\('nile off,·nd·
1 1'.'",,' ('"nk",n,,'. ,,'1<-,11011 cum· "/" 111 \\.1Id \\olk and l"I't'[('alionto rh- :1~~;~;C nf FI"'! 7·:(!~tn;.n.\\i1h l\ tht·m,· of .-~ ~...rJe...
'·lC",·,l ...,1 III II,,· ,~....,., I", :I:t' .... ·.1·.;011 mll!<-,. .... n,hh of !.:I/ry Canll'n_. ilt'Il\IIW', hl'lpin;: IIlban social
JoAnn l'o\\'dl, :,\,,111'1 1l,1kh .and a,:l'n,'I/" Ca/ ry lllll Iht'lf work duro
H"h lIall ..halnn"/I 'nu' ~,I\l\I"/ll I >d rl
,.'ollnn!. I'!all "wi. will ,del'l IIIP Illl: ",mlll{'r \'aca Ion 1"'[lC , an
,t\l'!<'ol Iqll,·,.rnl ;,11\,' \\llhll1 111f' a"j,1iI1;: III Iwalth 1Ind .'d\lcallClfl
11<'\ It'.' (l l\ .,<'II~ work in IllraJ )\t'\i<'ll.
Ilobl-rt !"IIIIW
Elks Foundation Sets
Contest Deadlines
...-_.~
t. luhlt.-- uf .....N'f_ Inlruc!urt·. IS<""Uomun. ern .., ..1 ..lI11l'lII11n for Ih .. ('hrbtnLWI
, rvon, .1 lut ..mllulu" 'mlolln. TIl<' ,/U·"llo/l·lIm .. "u'nt hllnurrd th .. lliumnl of
ll<"Cr.
Senior Nurses Troin
At Mentol Hospitol
Television Writer Presents Lecture On
"The Monster In Your Living Room"
'",'l'lIillip·"l.',,'d. dClllI
1... \ thaI 1111 1111'
uml~'r or Illtnlllli nl.
hM.~ Illumnl for.
SI\ld~1l1Unloll. I.){\C,
lrd Ihl\l fonn!'r
toIlr~~ ~hlll"/lI!I nt.
Ilr n'llnh"I<',1 mort'
Mi~~ .1or.'n('(' MIII"~. in"t lllctor
of lIul1\lnc. 1l'llOIted Ihnl till" M'nlor
IlIIUlllg ~tIH!l'Ilh n'llInw,l ,,"1<'1)'
(mm thl' SIIIl(' )/n'l'llnl Soulh III
IlIRckrnot \\I"'n' th")· 1"•.,'1"",1
IhlVI' nl<lnth~' trlllnlrll:.
Shl' "aill tlll'Y hat! r.'c"ln'd in·
~lIl1dloll 011 how In 1I1111,'r.;tllnt!
dlU('fl'nn nWIIIll1 bdlavior patll'II1",
off"r \'II/lOll" lI'{'lIlnll'lI(,< for 1111'
111111on t nlll 'III iIII7.1n I:
I~._-~_._--
ltol"n Shaw. a\llhor o! IWO of i
td"\;'. 'on', 1.•'acl,n!: t1ranlaIH: Im")-,
l:r,1l/l' , "Hot"r! ~folltl:(jnwl')' PI,,·
"'nls" .1IHI '"Ill" :->dllll.l l'la;holl"£' I
;11 :-'lal,"', t1i'clls'nl Ih .. nw,lllun In
\\hkh Ill' allo1iu,,,<1 IIH'lt,,<lric ""C'I
<:'<'''. \\ h ..11 h£' nPIX"an'<l lit BOIS,'
Junior 1'<1II/'C" Mon<lt·;·. Jan. 1:1.
tIII rll1I: Ih,' hlTal, al !l::;n a.m. III
tht' alldilorill/ll.
III his !e,:ltlll' Oil mllderll Iplr-
visioll, I'nl IIktl '"11,£, MOllst .. r ill
Your 1.I\·illl: !tOO/ll". Shaw rt,\' ..al('d
Illan\' or Ih,' IlI'lwlralilll: impa('ls
whi,:h Ihl, ""\\ rOl1n or ,'nl('rloln·
nwnl has hn,1 Oil Iir .. 111Anll'rica.
Boh :-'haw fll'sl nllllillt't1 foml'
and ,\1/:'1'<''"', as authnr o( nHlln'1'
all.llm,' popllll1r shows, "MI', IIi,,·
trll-l '\1101 11I'Y". "TIl(' Sha,low" /IIltl
"'11", ,\,h'Pllllln's of Chrlsloph,'r
W,'II,." IIiI' la1<'IIts \\t'I" nlpidl)'
nhsnlh.'/I hy 1t'!l'vlsion as it I:r~\\'
inlo Ih.' IIalioll's "'mlllll: 1llt'.IIU/lI
oC .c'nlprlaln"","t. 1111/1h" is now
11'/:111'11<'<1III' lillI.' or till' t'Hllllt /'y's
J"/ltlirll: TV wrlt"I'1i.
II,' /limit. t'!t'ar'. ho\\'("\·t'l'. that hl'
f .... I~ thp l'l'spo Ill' ib IIit tel' uf hdlll{
n Itllt'st st'vrrnl Iilnl's n w,'t'I, In
15,llOO,lKX1 h(\nll'~. Ihl' t'sthnnled
Sill" uf hi" ('onsl·to·COIl~t 1"J(II<,n~~,
"Tho~e of u~ who Ilro'"1t'" nr write
fnl' Ihl' wntchln!: lIl\(llI~tcnlnlt pub.
lie:' III' ~nhl. "try to folloW Ihl'
dlctlllt'l; uC nUl" nudil'net', Yl't, I
allmlt Ihnt tl1I'l'I' Ill''' mlln~' rdolm~
Ihnt elln nntl "hnlllcl hI' mlllir In
0111'PI'll!:I'I\IlI~:'
•·.. 01' "'(/Illlpll'." hI' contlnlll'tt.
"todny'lI )'(lllth III II cR(llIve nulIl·
ence of Il'll'vllllon, MlIll)' yOllllltllll'l'lI
nre more lIubJcel to ItR InCluellc<!
('otlt'Jf\' rrll'l"trnr. Mt"" .:1Inn
(lodlh'Y, nUl"" Ihl' rntlnl\'hllf
Ilrnc'!Il'ul "uJtlt1'lIl1on I
SllIlll'nl" rontl'mlllnlhllf RTlld-
, IUltion from n.l(' In JUIII" 19,\1'.
..holllll c'ontnc't Iht'lr Ild\'IAOn.
III on ('I'. III onlllr Ih"t the)' Illll)'
pJlt'l'k on their 1t'lIlnlh'" Rrnd-
lI"tlon Illt'tul'. QlIl'rll''' Ilhoultl
not tK> mlldll llt thn I't'al"trnr'll
ortlM!, btleau"a tha raqull'tld IIhl.
drnt rC'C'ordll ora In thel pouc'll-
ilion of IIhuh'llt od"I"ol'll.
I
F<,brualv 1. 19~,g has lX't'n sct
ns !I1/~ t1c:~dlin\' dat<' fOf the Elks
Youth u'nderl'hip cnnt('st and also
fnr Ihe Elks :'\'ntinnal Foundntion
"Mosl \'nJuabl", Studl"nt" schol·
arship a \\'11/'(1.
In earh of Ihl' contests. the boys
nnd Itirls will bt' jutl~<,d separntdy,
Thl'rt' will he (nul" awards.
The fil'l't prill" is $25.00. the sec-
oml SI51~) and tht" third $20,00,
Each 01 Ih,' lour first-plnce win-
nl"l~ will Ill' ('ntl'l ......1 in the slnl<'
conll's!. Tht' sllll<.' prius. in thr
scholil/'shi(l rnntrst. rRn~e (mm
$,100.00 for rirst pltC<.'. down to
$:'1<).00 for I hiI'd plllC<.',
11w slate first,plnt'(' aword in
th£' 1t"ll/lershlll cnnl<'st Is $125.00:
SI"<.'1)/1l1phIl',' Is $75.00. lind thirll
plaC<' is $50,00, Stnle winners ill"
I'nl"I't't! in the' national contl'st,
",11<'1'1"prizl's rnng<' up to $1.200.lX).
For lurth,'I' Infnl111ntlon. nml to
syelll"" 1I1l1l1it'atlon (0Im5. lin)' stu·
dent mn~' S{'(, ]\11'. LOr<'n Basler.
secn'tary of Elk!! lodg('. 01' Mr.
G, W. Underkofll'r. challman of
scholnl'shlp {'(lmmlll('(' nt BJC,
In pl'('\'lous )'\'RI"ll. consldernblt'
Inl('/'("sl In thesl' contrsts h1\5 be<'n
c'vldl'nt. SllIdl'nl!! who 1Il,(,citlzl'n!!
of th£' Vnlll'd Stntes 01 AmClicR
811.' <'IlCOIII'IIR\'d b~' Ihe t:lkll and
II\' lue IIl1thol'ltlclI to s('('lIre COIl1lS
n~(t <'1l1t'1'Ihl' scholnrshlp conlcstll,
Fonn<'l' Boise Junlol' coliI'llI.' COil-
l(,lIt Wltllll'l'lI Incllld(' Mbs Shlrll.'y
Byrlle'. In 1954, who won $400 (Irst
(11'17.(' In slnl" C'OlllpctlllOll, nnd
MIllS Alma IIlImbll.', In 1957, who
won $t5 "('('01111prlz(' In the' local
contl'sl,
(lntlrn" ••
Ihrrnl')',
Shnron NrwlIIlln, " Wlllor stu·
dcnl III lIuntlll!:, slllrl thnt lInl' or
tht' mo~t 11lll1lrblnl: Ihlnlrs to "II
the IIlUcl<'lItll WIlS thllt 1Ill' JlIltlc'nls
In til" nwnlnl hospll/11 "11111'111' 10
bo no dlUI'Il'nt thlln thosl' III 1\
K"lIerlll hO~JlIl/1I,
Miss MilCH Milici Ihlll hliit oC Ihl'
'"'iliaI' IIlllltl'llls IlIlve I'rporlrll to
thr. tubl'rculOllhl h'~llltnl Al Good-
ln~ (or Irlll"lnK In Ihllt fir"!. The
oth(!r hllif I'l.'mlllll('1I hl'IV for op-
orntl"lt 1'OOl11 rXpl'rl('IH'e III St.
Lukll'. hOllpltnl,
Ihun to p"l'('nts. It'nt'!wrs nnll
..hul'<:h('s cO/llhlll,~(I."
Many of till' pl"('spnl orr('/'in~s
IIn'SPllt 1I1l1nllill~ pl'Ohh'/lls wllh
lIIany 11I,ll:rnmS oC douhl!ul worth,
Tht'l'r Ill'\.' IIlso, Shaw 1"('\'I"IIINI, 0
numbel' of Infhlen\'('s lind pl"'SSIll'("S
thllt II...• hl'Ou~ht to 1)('11/' 011 the
nll'tllulll's m'lIsts,
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BJC ROUNDUP",,1111reacher oUhe Week
Students desinng scholarships must Jpplj m '.' ":' Ir.~ '" '1:,' ,'"n>.
mittee. Keedlcss to sa,Y, English usage. 'p,-lIm\( .Ind (·"m,~,,;""" 1"',
the letter ot application--together with l(ener't1 ;w.ld.-m,,· ",e- li··"""
pro\ide the committee with a certam amOllnl o( "":;!"I1<'" lJ( 'i", -'"
dent's scholastic ability. The committ'-t' consult> off"',;,l ,..·(·"nb ."
the college, evaluates letters of recomm"'Hla'lOn "n'\. "" '~T, .;.."
interviews applicanl~ in decldinl: to whom ,chola"h'f'" ,htii t ••·
ay'-arded. Students \\o"ho are selectt."(j are notlfit)d in "'\Titln~: .tnt! n~:", !J~
.I,.d,'n' ,
letter is honored for the a"mount ot thl' seholal"'ihlp "h,·" ,h.' "'.'!"":
pays his fees and should be prt~,,'ntt-d 10 ,h., c,,,h ... , ." ,,,,. ';111" "~I
Published weekly by the Associati\{! Students at
. Boise Junior College
Editor ; Ron Judd
Faculty Adviso"r ." . . .Dr. 'Robert Gardner
Assistant Editor Claudia Shell
Sports Editor .. . Larry Yates
Advertising Manager ............., Warren Wilde
Reporters
Nikki Balch. Gena Bautseh, Thomas Dooley, LaDean Engle,
Charlene Gardner; Mrs. Fetn Mason. Nancy Grange. Eldon
Hendry, Larry Yates, Evel)n Kerr and Maureen Mundorft
President Chaffee Gives Comment
On Student Scholarships and loans
With the end of the fall semester rapidly approadlllL:. mo.,. ,1"d"IIL-
are giving serious consideration 10 adequate rill"""'" t.. c-nrull fur
classes during the spring semester Fur SO"l~ .. the dl[(t'rt'r~l"l' ll(-·t\'...t·~·n
being ~ble to continue In college or not may bt.. (hI'" n·I_·'.'l\II\~ u! 'ichui·
arship assistance. Boise Junior college does not h.I\., ,"I,"bl'" ,,·t\o!·
arship funds compared with some of the richly endowed pn'."t" ,d".,b
and tax-supported slate inst itut ions, bUI the coll,'>-:.' ,t.~"'" ,11'01 .tt ttl ..
beginning of each semester a number of gLUlh r,_) ·... lJnn:- ...tlj'knt"
and will han' a few for the second seml's"'r !'nnkd Oil Ih.' I",,,,
page of this Issue of the Roundup arl~ ~u~gt.~.,tllHl'; \.\r,a'h "hOldd pn~ .. t'
helpful for students Who wish to apply for schnl.",nq"
BJC scholarship funds are pronded hy grall!s frnm \ ano", "" 't' ",01
community on;anlzation.lii. as \\<l'll as stijdt-'nt . ..:n)lj~Joo., <Hi ,.Impl, ...
Ordinar'i1y, the selection of scholarshIp r"cll""Il!> h """'01 :Il 'flt·
faculty committel' on sludenl ald. loans "'Id ,cCloL"',h,ps ,Jl "n,en
~rr. G. \V. L'nderkofler IS ChaUTIlall: OC'CiLs·,m.dl) il'J\\ ..... 1' ,h,' "" ..','.
tion is made directly by Ihe group PI'O\ ldln~ Ih,· mon.') -"huL,r,I",,,,,
usually cover tUitIon only. The followlll" lTlkn .• ,Il" ,,~,'d i,) th.'
cominittee in selecting recipients' scho1..1.stle -tLtnILn..: \)t "PP~.f·,ln r
extent ot self-support, citizenship actlnt",s .1' 'n·, "0: il'';'' .IT,d :,.,.",
plans after leaving BJc.
registralion. Recipients of scholarships call tH'!p ",b ,. It,,·
for further grants by expressin.: Ihelr appll-Cla!Um In "", ill.: ,,,
donors and b)' demonstratmg thaI rhe I(ranl n'p"","nl, .' .:«.!
\'('stment l)y achie\'ing a high !1cad{'m,c n'conl.
In addition to scholarships. BJC has ralh ...r ,'x"·n";I'" 10,": """1,,
="0 inleresl IS charged on student loan.s. it palrl wh"1l <1'",. t"ll tt ... r.'
is a fifty·cent service charge. M~l loans art' limIted 10 " m,,','fT"""
of $70.00 and are expected to tx' n-p,lId durin:.t Ih .. s"m,-'~I .. r !_,;.n
application tOlTOs are available in the office or my "",',,-larJ \If~
~la('1ha Fenlon.
n:t;I':="E B. CH,\f'Fn:,
Pl't"iid.'l1t
January II, 1958.
f~LIT1LEN\Att~CAMPUS~~
\Ir". ('''"II11 .. ('ram ..r
l.)t1t· uf lht.' mo. ...t ~U)al :.HId JC-
tl\t· nu-mt.et x or lilt' I~OI."It· .)\!lltOr
n)lk~t' Ltndt) I... :\1:" ('ufuil ...
l 'rumor
:\Ir .... \."f'.1HU,'r h..l~ L1U~f1t ~'n:'n'-'h
Jnd :-iparll"h tor 2'~ )eiLf''l .1( BJC
·wl!. ,lf1hILlfl·..;ly. ,h,' t'-1u,.;rl! <It St
"l.'fl::lr .." If) j",IP' bo:t',n' !h<1t
h\llhhrL.: "\a.s tra!l'1!orrn" ....! H\tU
HOt-'\(· J (:Hlur l"nll'.'~l· (~nJi dUrln~
l'U,l. .and trlJm 1~~,)1 to 1'fJ.&, \A.'a. ..
..{W c1.b"",,f'n t trorn her (I.-J("hln~ Job
"11" t', Hlkr I~ tl!~h!j 'luo\lIl1 .. d
:ur h.·f p. i.,. t ton In [ft.' l~l1l":I.W~'·ct •.-·
iklrtnwnf. h •.b lll~ H'l..'et\,.:"d h ..-r
t.kJ.cht'lur tl( "'1.·1t_·rH.·~1dt.'t:Tt"t." ,.Lt J4tIl'·~
"ll1hkl'nllll\'.·r"ly In I ~·<>l!Uf. III
\~r,llft •. lrl '.,.)( k '.L,.", '.l·.JC" .,r th('
{'r1J''''':''IId} lit' ('hh'cl~fJ t'~~l'\~·f ..H)'
l,l( 1111[11",\ l'rl;'''~'putj o( "..,.<L,h~n.: ..
tll!l H't! th.· t 'n:'.ti-'t'''''lh 1';( ~h',\lt'U
In .tddi·j.l:l ~o i'h"r turn-l.ll ;,lt~~I.J';h:t'"
'0,:"1:<",, ~11,' ",~.':)r I)" t:- ill Fr~UH".'
':Jot r .. '·.·\· .• ·d " ,lJplfjtn.1 troltl ~
F7"'iH'h IL ...rtt·,rt·
.\1:" '-<II"; .Ir~·": !I""fl ::1 ~.'.rt)' ... ti.if
:,"1, l!>t fi '\ '.1:~:t"lt ~r":\Leo
thr.··· ~lrr:..--... Htd (;ut,·n~.,L .. OI\C"
,";h., ,.'1 oJ'! ,·"r flit th.' Sp.I:L'ih duh.
.•nol l,n,' dt ?h., \ :',,"'ollr\ tor rh.·
fo'rl"nl't! ,'I',r, .";n,' i", d·.11.1 rnt'rnl.·r
~n.'
'tr~ ('Ltrn.': I. ~}nduc~ft'd "
...·i:'...j .I:tuln~: .1 r' ,tT::"" of Arnto-r
If'''ll ("oLj('~:"", :'1 ·l.'·.·'n'jf\I(' th"1f
tlt;1 :n··... ,',:"! 'Jl r:.. 't.· :r:f ..-.\f t~tt......,
I., ,r
fur ... i~1l Ilt'i'
I:\~"r:ft~:h"h
"''''f~Ld .'rr}
j1h I'" j th.' n""!' '! f,: IndJ'.ir!·
JI; tn"nLon fo I r,t:i·l.:n .;f'IHJ.'nt·"
j·fHnp;·.'h'-fl·q(Hl ;lnd <;~ •• or i·:n.:ll'th
Th~' ,... ftifl,:l&t..,. "lln.- Pf~C&'d
t.) w<lI'.1l11l'-11 IllSlrw:lO('1O
'~"'Qntu:n.tft
n,.· ~:"I'i1n'd'lb'" MUIUAI Chn.t-
flLl.~ , ... rl} ... ,'U hrld t.......nlly lit
tt,,· '''->11.·... t"'rr ....k.. un tho.o ClUt-
,klft, fir 1:"'1'" Slim SdtlndiPkt •
ehlJ ....... 1;.\1'). rO'I,urtl'd that tM
pdr1y w'u ""..II 41l ..ndfd and ••
II,., hl-.:l'd,,,hl of ttw dub'. 19l!7
,l,·r.\,ttIM
.\! !h.- <"I'1t'. wl' .. kl)' !'fM""tlltJr.
W ... lnt""l'!.l, Jan'j/lry "tho canc.U-
,Ld'" I", !h.r .\1111'141 .. I~hon of
,)!! l~~,·r'\ IA'-Tr dL.cu...-d
!"~"'I H t".",llll<o acllHtic-a for
th~~ t:,11 arr, ftur\nll I~ .,.: a
\ ':"11111\>0':\ P"y .1AIl<.'1',II camhaJ.
M"I fl<'rh,,\ .. " m.....',....• .t.- J'i'rty In
tn.· ,prtn.r
f"li'-"n ,ll" rFirtv'rl}lh ,.nd vnn.·d fn I)n"~r !o "1\. "'0"" c:ofD-
Sh,' I, "" .. IlI',.", "f Ii,.. '1"('led ~.h-I" nnrral:r to ttw many and
,"... ,,', ,,,mn,,I', .. "f In" II".,,· ' ..1'1.... 1 clilb APtlHllfo,t, Jtoundup
\',111...·• Wo,Ll ,\If ", •"''':lil !I'm. ,t,lrf nwmbrn, 140uld Appt't'dat.
• m",nt"r 'Jf Ill"\1I1"n",m ,\'.'0'''1. '''',11'': nohtl«>d pf rnfttlnp and
,1!IOIl or [·",,,\.·r,.I:. w"'lfll'lI, .\m. f·,hr,' 1.llIrt' tur UJC dut..
,,'''' .. 11 .\,,, .... ,,,,,,, ',f t '1I\"fOlh Ch,1I J,{'"sid.-nb or offlc:t-n an
I'rof"'"" '. Ill .. l' f-. {I. '"111 I~- "k.,.1 In \srtle out IMlr Inlor-
"Iph;, ,'," ''t'lf';~" ,\l"mn, duh rTHlinll "lid Ilirn It In to "*"
1:01';; .n lilillo,. ',In ('/'lImN ! 11; "dor" \I;'ed~)' noon
~ay~ tj,l! ",hi' 1'\ Wj\\' 1\ l.'onrnnwtl' ";"H-h v..J°f"k
\\· ......tA'lr'f>r S~lJ~ h.l\ on .... /)n Vrhol"---------------.l1
C1!ll'lld ..d /;01<;' .h",o,. rolll,,,r .10,1 Iir.U\f,\S (·I.t~ ..
IS nn\\ p,,"','nll",,: ,t!torn.-, In I 'OIl' club I11ft1 II the hornt 01
\V,'t,,'I' Id"h" I"lr 11"Sl'tlt.\'II'" And JIlt ...,... 10
(;"l'm,1O l'ff'OrdlI. '11M')' abo .....
I1'11~"',1 1,lllIl~ for lurthf'r club .e-
Dean Baker Advises !l\ill., •
•'U':M:II (:u·"BJC Job Seekers Th<> "~nch club trill haW"·
Illrry 1'1111 nnd da~ IMIrl)' Jan. 22-
nI •h,' hom#' 01 Larry Storie.
At th#' IlIltl ··.·r-.neh t.b .... the
mf'mlll'11I 01 the Fnmeh club tuld
Iho'lr lIrho,,1 Innual plctu .... t.k...
tilt I....I...fJob,
Th.. """,neh tabl4t" ,. Mid tWo
rfY We,lnradA)' noon In the powdtr
room I)f thf' IJJC 8tudtnl U......
I JI' "II'tI IInk .. l'. r1l'1l11 nr m"n II'
Hoi .. • .Iuni"r ..nil",=". l'''l''0rh Ihllt
joll«l for ,"Iull"III~, lit 'h.. pl't:'lWnl
lim .., Hr" v.. ry ~(,/Irc... If .. IIl/vl,.-.
811111"111," Who fl",', I johll to "/ltlllllll
Ih.· ll/l\'f>lnf'nl, /11111 knock on Ih"
lIoon "r "mpluym.'nt otflCf'1l."
Iff' 8U,.urr.sb olA() thlll .tIll1t'n I
job lIf'(!kera would beo wlH If Ihto)' -,-~>< ••• _."'-. ... I
inlel"-od " "job wllnt.,d'· ad In thct
chlllllflC1d If.'Ctlon or I'" newwJNIJll."r,
Siner .10"- art' Klv!'n on A Ill'lIt. hu .Iowtd down OOMIdtrUlt.
coml',flfll·lM"r\'ftd baall. 01'. Iltk .. r lI~r w ftMl'· C
Ildvl' 1I Iludc>nll 10 ~ ,"'n for Ilucltn" Idlll'p.tt.t >
opemln".. Poople In 1M IJotaet VI- tnmt ahou14 .......... at .
clnlly Ilk... to Iry to htlp our IIU- £m~t"""".·
cWntl, he 'Ald, and IdYtNd Job . • ". . ..~
IIMktlra to .mention 1M tift ttult lrtd 1houJcI 1t CIJfl;
tht)-Ittend We. '.....••..•.••.•.•..••...... . ....., pUdt•• t ,··
M~.rAKnowI .. OfdNt ""'(lIOy_ II tmpI~! .•~.n!i~tfol'...,MId .V'. . ..
_------T---------~--1-8-J-C-H-O-U-N-D-U-l-'------------- :..pag:03
~Iud,'nl .. hum Jrlln, Iltlrodlng' BJe, rHeJnd a ,'bit from !llr.
U ..rr) Ur"lIn "ho ,\U1 Wa"., hit> Robe borne ,el')' "laortJ)' to take
UI' rr-Id~IIt't· In Iran lUi an emml~)' of the t·. s. 1Jep-J.rtmeot o(
!'lalr. rue -.. Jranlan ..tud ..nt .., .. ahle t... of(rr !lJr. Brenn •
(...., I,ll.. .,( ad' k .. and a (or ·ullnK o( "bat to "xlJ<'C'twheD h..
ro'", I..... hi, n ..... hOIl.... Ldt to ril:tlt In tb .. pletun! are -Pan''''
~ "1:""Jr, ~"am.......tdIJl Afran, Barr)' Ur ..nn, and KoorOfoh .'uhd·
I',,"r. \1,. fi,..nn'" ""n '" It (onll ..' ..tv rnd (or Uu,' Broneotl.
,:,,;:,'!iI;Lr:zchqr" to IH\)n1l~lnh )o·..ln~: 'ro '1f:."\\"('r tht" l"a."("ds of tcaCht·I~.
nr ~·-'t ;~l~:'" \\ Co! i_~ ;.'!.nnot;nct:~d n('~u ~~(.;J1t.t-:(. :,tudl'!1ts and pr'Of~~~rs.
!!", ""J ,~ IL.' )".Jl by 1')\\11 Ikal TIl<' A,hann'rn<'nl and I'laC<'menl
1l~".::I1lt'" In ;,dJ'lldl lu the 1 "J\lll In,liL~!L' allnuUnCt", publication of
1... 11 ILl: .: F"m,. _ch"I;,r-,!:;!, al 1I... ;l' l~t~"" \\'orld-\\'ide SurrJ1wr
1I1 1'j;"...·llH'11I !llreclury, Thl' dJl't'{'·
lUl;. l' pn'pared as an a:d 10 tho ('
\\ ho v·~~h nt'\\ jUt'as and ways to
"',nl "hll .. tlwy YaCall0n,
111" lWW dln:ctory ;':I\"~ de~cnp-
tll,n~ 0: tht' tyPt-- of \\()z-j.~ a\'allatdt',
:-.alary ranges. narnt'!'\ and addn~:--~.("'S
01 cn:ploy('n, rt~que:-tin~ SllJT:mer
i·Hl;,loYt"'('s. Inc1udl--d art-' hon:'m·
niental pO...;tl(l!h. st('3m~hlp r)t'"'t.~s.
d;Hi•.· ran('hl'~. tra'.c) lour a~enca>s
;it-,rn;Hi, work l"d..mp~. ~rY.C"e .,11)J-
(~-cb. t'~inHnh It..."! · trips to EutOpt',
r:;~11qn:d p:1Tk~. !'urnrn(~r camps.
th(·~~!n·~ ~"tn,l rc,nl't ... ('ar""l'('f train('t'
0PI"l;tt..in:tH·~, ~t~ld~ a\\'ard~ all
,''ocr thft \\('rld ;tIlii m:ul) oltH'I~.
Tho:;"',-~nlh uf f .•p;)tH1unitit""s .an'
.. r'-""·~l!l'd (tonl u\f>r :"\(l fon~aH:
~'1_'_ir;!I.f·~ ~Hld~lll .;~ statt's"
.\ '-i-"; -cta} "-;.("ct Ion has l ...."'(·n :ii.hh"d
'; "!d"t-nt~ \'j~h;nh to tl"t-' tht':r
entoftheWeek Vets' (orner
I·'...... 111'1.... ...,\ ('UI J)UIIII
011~I)'~t"'l ~blJ
'fh:tH1\s to tht~ n:"lon'~ IJ4':~).~,
"lIljc,,::!t'I",)' tnuil' tlo\\ill.:: into ',f(·t ..
\·1 <Jlh .\.llllilli,.t. "lloll ot/,e,-, h;",
1~"'f1,14,h.,<\ ~JI 1','1'("'111
VA rq,orts thut onl) 0;'" III ~'O
[c l t c-re, lio'.\' It-{luu~·s hiftlk dt'(.'(:tlvl'
\\ul11. to l\'L~tt' H tu tLt· \i'!'"' ;Ul')
clrHIIl_():1h' il h.~·~l!"rnuotL~ 1J. .. : •.1- lht
th;lJrt ..Wi':', (Jl:e In 10
TH!" H'_:l'!h~)' "'.Iltl th,· 1!~it iLn'~,
IHt"""s, :,;tiL'j ...trill TV ("itn L.. .. CJt,-.L't,t!
inr In.- :1l.i1~:\t·,(·fH(·nt ;iI oCt t,l' ••1<:0.
LJ L;\tr,1.)j·i~ t"-~'(·dU~· ut ti~'il" it,""
:;.,.",-.1 \'.,lttj'rl-t:'" ~(1 11'("'"Lt rr~(t!ith~
L" ~LiJ,;I~t1'~"!~L!:.ttll"::
:, ..l'
1! .: ;.:~;:
"
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\ "tf ,k,' b\ th.> H''>l
'I ttl tn;.,: ... t\~ li;:};f thl
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ThC' ROtJNDllousr
sent-minded Professor
;,! ~.! It·~,..
State Barber and Beauty College
'j r I Millin 1'lInnc' :t. I It! I
l'I':H~tANENTS $:\ (lO HtH\ up
11;\ II W\ n:: -;:''-
SIGN or GOOD TASTE
."" H~'~'''';'H .•••,;-~c."" ,'~'_H"'~'~'"''T''''''''''' ~ '••u , ••••••• ,. 'H~", ,.••h ••;tH ., •.- .
Placement Directory
Lists Summer Jobs
",-ln~n:l,r In tCHr1n-' p!l)~ramS fen
,-,t1;~f' c:tll'cr l'Pi);qflUlltlCS, Il1'l"
d'~" ;L t' it\ ,\:lahil' :n hundn'-d ...of
::r~n~ lJi In'il.' tll;'dl ,10 fwl.t:-. or
!. "'d';. ,_ lf1d;; ,-tr~, j.~',)\lTTiment. ~ci .
.\ CLtIt'!i! ;;P 101daft- \\\'Ihl·\\"idl'
~':ll1rnt'r 1'1.tCdliult l~'~r",....tor)- is
i' I: "\)f d .it.n;, ill\ 11\ tilt· 1o>!.tU of
rll" .\,1\ ;\Ih'~Tlwnt <tlltl Pl.1t.,,\'rllcnt
In"li!;;1(" \\!1i\'h h.l ....I"'·"n a Il{ln·ft~.·
tl;t1:t'"''-IiIfLd ;llh.'\l~'Y ;lth1 'Hh.l!1I.."·"
"" 'd "'I' ,"" 1"1 Ih,' flt'l,\ t>f ",Iu,
," ' ~1 ", 11\ 'l ' 1~..-\::
'\'~I;!''" lOt fhl' dd,,-'cttll)' \\'111 he
j\,' :~Lk' ,n ", P~HII E. lLd'-"r'~
<f., r,H "-llidcn1'" t(, c':Hlltnc Hi
I.d'" (;11 no" Un!: !
Boise Bowling
Center
l'!12 II!alto sr.
.'Imn., 2-!lS72
.\I'Tl\~I'\TH' l'I:-;SITri H~
S T t, n t: N l'S !
Wc' Ibn" t:\l'r~,thltl~
In ",Ill'l'l 1lI1\",1('.t n'C'ord"
at
The Melody Shop
1M No. loth
In'llllr .... be.. s, nur bonn. dub
~~(.
Broncos Score Wins In Conference On:
Boise Quintet Takes Conference Tilts
From Weber, Ricks In Final Moments
11.1(' \ ,. W..t ... r -1;.;-1;1
In ~l:' '·\i';T;r1.: "'-"I'I,n,1 n.i.: : 11:
ttl,' I:, .1 :;;jiJI" "111.-,:1' 1::1
I I j
t:" fjf; Ii rTl:'j':!.-,
r,,, Itf' dl t",;[ll f,(
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ft.
'1' '1
{ .....'li nil! j..: In,r:< 1,( r;;
, !. " I ~,I I( ,\,'
f" !/ .. ,
:1
II ". I. '"
\: Tl HII:',:;
I rd\} ~: Il'kl
','."I'T"! ~h' " I.', kilt fr.,nl
111 '" ; ~' I",,:j' 111 fi"'.i·r'lflr! h_df
I iJ,I'i" .\1,-( 'n~ I 'ii'I" ,I In. J,·h'J'lfld
(-" 11:,· J:: 1,,-1 d: I lit th.> (TI"
"
t'.'. , I'" I'·
If 1 t r ~, ' 1. i f
I ""
"-1-''1111;,
{'·'·111 :.
;;I-lit"IfL:
~,rjfht. ;I}
Vil~lfH>;
"~I \!"
k<l tli,' J:
I<-,;-,{,-,I,,', ;,/
11111",1 i 1 I j', I'
If": I\J: h <I' ,·11
h-' qll,HfPI ,!lil I' I,,,; t}
hln'·d 'd'Pfin~: '0; t: I ,1'1 1/;'1
f"'n. (h'I~,t 'I'f ! ·,T. ,1'1 III ;':"1;.
lJp\-\lfh t!ii,IJq,\- j;iit III II f'P
tOlnutl' IWIIi"d fl.. "I ( fl
hand" flU!/' filTlJ'''. llid '.\ ,j fl'
'\\'h'f~ h"'(olt, ~t"j('1 Iii, 1"" IL,
",1"01'1' 10 ~)">~)1
\\'hll,' II"'{,, ".,.,•. fl" """,,1,
ttl't. flaXh',., f~~~ '."ft'l III Ilfltll
/l11l.. kf,~,I. "Il~iI)' .'1.. ,,,,,,<1 "f( Ill""
Ihlln OIw·lhlnl "r lUI", ,.'h"",,1
nn.l <tornlllnl,'" IM.lh o'lId "f Ii,,,
('Ollr!.
IUC n, Ukk" - /loS-/l'.:
AICnin for Ih" M'ron,1 ,1t'"II:"1
nll:hl, Ih.. 11010" Junior .""",:''
II, ,t' tnill',ti fJ'Jtl.lllllfi,' ':O!""',,,
"'" ~tj·,,1 r I"llwtli'd OW;:"I"l" .....ittl
i'f .11 r'l l' '-_hflt~ ;11111 ,I 1;1:; _lip
Ii: 1",'11 tlH' h df
> :. 'f j: 1 t f) .-1'1 ~;i;
Iii"
Th.·
"1'
"I L] t.11 1',llIl
fl
II J C It 0 U N D 11 I'
rh" 11"1,,, IIru"o." f11IH" It "l' \\ Ith Ih .... "nrrr ..n.... t1ulnl .. t. frOfn
\\ ,·h,·r ,,",I Huh-, 11.'( '. h ..,,\' .. I ...... ",lIrd bolh 01 Ih .. Irq_ ron'
1",1... "I ..r Ih,· Ilr" \\111t "" .... {1I1IMlr r,,11I"" b' ......InC paAl \\'rM'
«n .'.01. III ht "I;:, q ....r .. ,,,,.1 Ihrn rrlllrnin« I.. Ihco n~I""" J.n
II I .... ,,1.1.. I:i. I" ,;:",;,~. 1/1 "I.,"'r 1.. 1t hand rh"ln IIr_o I'aui
l.tnu,:lwr,\. ;"'0. ,:n, ".tt. h,.." lraJlUn;ltr Uran n~ltrr.' St). M. IU U
'''r a r..h.... o,1 "l:;.,1n,1 "ohl ..nIUwd ""'Mm"n" ,\1"" In ... 11,," I~
\1I"n nul" ..·,. :\" .. ! I. ,,,,,In,I,,,, ror Ih .. \\' ..1..., 11\.. and Oll"r'
\1, ( .. ,,1 .. r 1:'11 '. Th .. "1'1'",r rli:hl h"o.1 1"'"ln, .IA" '.., I .... n,,('·
\\ ..r ... r lilt, I'" lurl" \1,(' ..,,1. :'> ... ~.I; 1t"ll'h Indrrrldrn So 43'
H.. n "1\ """," .. r \\ "' ... r; 111\ I .. ,. :-0 ... ''' •• nd Hoh" ;,' "·~ .....r:
I" I"""r 1.""1,,. 11",1.', .. r 11,,1,.. "n,1 IIrl" ..... S .., II f Illl'k ••
1.. ,,1, uti ... Itld", 1II1I.IrnIUI."l 1'1.,\ .. ,. "',/H,,hl .. r.., Ihr 11. I ..... ·,.'
rll("! I'hul". II,," \I.·) ..r ..r 11"1... J:'- "I' r"r h\o rolnl. "n,ba" ..,
'''. II 1\1. ('""I, .",1. "l'I""I.'h nod IUd,,,' .. ,'" O·Uourk .. a"
t"fI'p!' ., ,' I.. TI... I" .. 1'l.,,!.·,I. 1(iI'" '1.11' • 1·0 I..~u .. "Iandlne.
i ;:;t'-...,-----.I
\)t' Cecilts
BA R BER SHU
J211 BROADWAY
"'our fh.iMlT;8tt'tJ--
It I'll)!!ToIAGl I.'
~1t:t;T HWH nm'::"iI)S
.\T ~
MURRAY'S
I:UII SlIlllh Hlh '1m IU.•:I·....s.:n II,\!I. Til'; IIO~T ('O)U'u:D1.1:": OJ' HKIISH ':QIJII'~n:ST IS nold
11,,1:1,' /If 1IIf'
"1\1(; I;US"
SKIS
POLES
BOOTS
BINDINGS
SWEATERS
pARKAS
GLOV8S
SKI pANIS
sOCKS
CAPS
Ph';;')'
j
i
ftPtnonllliztd Ski·Fitting"
